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ス ケ ー ル
階性における「ある段
階」のことである。そして、「程度性がある事象」というのは、段




ス ケ ー ル
階性があるのに程度修飾を受けないものもある。例えば、「今日
はとても食べた」は言えない。食べた量の「多さ」も一種の段
ス ケ ー ル
階性だと思わ
れるが、「とても」と共起できない点から言えば、「寒さ」の段
ス ケ ー ル
階性と「多さ」
の段
ス ケ ー ル
階性は性格が異なるものだと思われる。段


























子 (1998) などがある。森山卓郎 (1985) は「ある」に係るか否かによって程度
副詞を分類するものであり、程度修飾を受ける動詞については具体的に検討し
















































































































































ス ケ ー ル
階性を有することを第 1 節で述べたが、つ
まり「とても」による程度修飾を受ける名詞にも何らかの段










































































ス ケ ー ル
階性を見出す。いってみれば、「どのぐらい攘夷論者じゃな
いか」という段
ス ケ ー ル
階性であろう。この否定の段




































































































225 例 否定 159 否定・ている 2
ている 31 否定・可能 135
可能 141 可能・ている 0
感情 原型 57
99 例 否定 2 否定・ている 0
ている 36 否定・可能 2
可能 6 可能・ている 6
主体変化 原型 64
88 例 否定 11 否定・ている 0
ている 11 否定・可能 8
可能 10 可能・ている 0
思考 原型 10
74 例 否定 59 否定・ている 0
ている 1 否定・可能 54
可能 58 可能・ている 0
特性 原型 11
50 例 否定 32 否定・ている 1
ている 7 否定・可能 0
可能 1 可能・ている 0
存在 原型 34
44 例 否定 9 否定・ている 0
ている 0 否定・可能 8




16 例 否定 12 否定・ている 0
ている 0 否定・可能 12
可能 15 可能・ている 0
関係 原型 7
12 例 否定 0 否定・ている 0
ている 5 否定・可能 0
可能 0 可能・ている 0
感覚 原型 6
7 例 否定 0 否定・ている 0
ている 1 否定・可能 0
可能 0 可能・ている 0
主体動作客体変化 原型 0
1 例 否定 1 否定・ている 0
ている 0 否定・可能 1
可能 1 可能・ている 0



































ス ケ ー ル
階性を生じるが、その段



















全体に係っている。以上の (11) ～ (14) から、「否定・可能」形では、動詞が表
す事象を「肯定・否定」というふうに相対的に捉え、段

















































































































































度修飾有更深刻的理解。本調查利用BCCWJ 收集到 16,414 句「 TOTEMO（とても）」
的例句，從中亂數抽取 2,000 進行分析。
　分析的結果，61.2% 的「 TOTEMO（とても）」都是修飾形容詞。這個調查結果
跟過去的先行研究的分析是一致的。非常有趣的是，佔調查結果第二位的是動詞，為
30.8% 的百分比。過去的研究多半指出，程度修飾的副詞原則上不能夠修飾動詞，
特別是具有意識性的動作動詞。但本次的調查結果顯示，接受程度修飾的動詞裡有
36.6%的比例是具有意識性的動作動詞。意識性的動作動詞的例句頻繁出現的原因在
於：接受「 TOTEMO（とても）」的程度修飾的意識性動作動詞多為可能形，否定形，
或是 TEIRU（ている）形。這三種形態多半表示狀態，意即，與其說是動詞本質上
更接近形容詞。另外，這次的調查也發現「 TOTEMO（とても）」雖為副詞，但它也
能夠修飾名詞與副詞。修飾名詞與副詞的例句都不超過 10%，可說是非典型的程度修
飾。但仔細觀察例句會發現，接受程度修飾的名詞與副詞皆為表示某種情感或是特性，
狀態。意即，品詞雖為名詞或副詞，但所表示的含意更接近形容詞。總歸來說，雖然
「TOTEMO（とても）」並不如一般所認知的只修飾形容詞，但即便修飾動詞，名詞
或副詞，基本上都是表示某種狀態或是情感的動詞，名詞或副詞，從這些詞彙在含意
上表示某種狀態或是情感這點來說，跟形容詞非常接近。
